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Primero que el conocimiento la vida. Vemos entre la creciente racionalidad del sistema nacer en plena transición civilizatoria un nuevo horizonte de sentido que ubica hoy nuevas situaciones y problemáticas centrales 
en el cambio societal global. Nuestra Revista aparece precisamente bajo este 
imaginario en una coyuntura del Encuentro Internacional Pre ALAS Perú 2015 
que nos llevará este fin de año cada vez más organizados al XXX Congreso 
ALAS Costa Rica.
La crisis de la modernidad y sus promesas día a día nos muestran sus 
problemáticas en todas sus dimensiones: individuación, sociabilidad, sociali-
zación, identidades, mundos simbólicos y vida cotidiana. He ahí por qué reu-
nimos en este número estudios e investigaciones que muestran estas nuevas 
tendencias y patrones de cambio en el marco sistémico de transformación del 
sistema mundo global.
En la primera sección, TEORÍA SOCIOLÓGICA Y CIENCIA SOCIAL, abordamos 
algunos aspectos centrales de la ciencia sociológica y ciencia social. Marcelo 
Arnold bajo el título: “La sociedad interpela a las ciencias sociales: el desa-
fío de comprender la sociedad contemporánea” nos plantea el desafío de 
construir unas ciencias sociales rigurosas acorde con los desafíos del cambio 
global desde el marco teórico sistémico de la complejidad. César Germaná, 
nos entrega su conferencia magistral de inauguración del año académico en 
nuestra la Facultad de Ciencias Sociales bajo el título: “Poder, conocimiento y 
ciencias sociales” donde nos presenta el carácter de la construcción histórica 
de las ciencias sociales, su crisis y perspectivas de futuro como ciencia social. 
Por su parte, Julio Mejía Navarrete en su artículo: “Cultura, sociedad y consu-
mo: elementos teóricos” explora las transformaciones profundas desde sus 
actores sobre la problemática en su individualismo, consumismo, diversidad 
institucional y cultural e impacto para la región.
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En la segunda sección, SOCIOLOGÍA E IMAGINARIOS, Jaime Ríos desde una 
perspectiva sociohistórica aborda: “Los imaginarios denación en la coyuntura 
del movimiento de Túpac Amaru II: siglo xviii y sus proyecciones en el siglo 
XXI” destacando aspectos de los cambios y las permanencias en las ideolo-
gías y las mentalidades de los imaginarios colectivos en el Perú. Jerjes Loayza 
Javier en su trabajo: “Tecnologías e imaginarios virtuales en la cotidianidad 
juvenil” analiza las consecuencias de las redes sociales en los últimos 5 años 
desde dos tipos de mediadores sociales: el Messenger y el Facebook. Para 
ello describe los mecanismos del chat, como modo de interacción en tiempo 
real, para ahondar en el modo en que las juventudes vienen construyendo 
nuevas formas socialización a través de códigos especializados y sus impactos 
subjetivos e intersubjetivos en sus redes de interacción.
En la tercera sección, ESTUDIOS URBANOS Y SOCIOTECNOLÓGICOS, 
Julio Calderón en su estudio: “El derecho a la ciudad en América Latina y los 
enfoques sobre la ciudad informal” centra su atención en la problemática del 
estado de la cuestión del derecho a la ciudad en América Latina y los enfoques 
sobre la ciudad informal destacando sus modelos teóricos y procesos forma-
les, informales o ilegales desde sus propios actores en la ciudad latinoame-
ricana. Joaquín Yrivarren, bajo el sugerente título: “Ingenio e innovación. Los 
atrapanieblas como objetos-fluidos” pone en discusión la noción de ‘pros-
pectiva’ y los dilemas de imaginar el futuro para tomar decisiones hoy. Para 
muchos la vida cotidiana es experimentada dentro del estilo del corto plazo 
(‘acontecimientos’), mientras la prospectiva apunta a un horizonte abierto 
y múltiple para acciones y proyectos (‘escenarios’). A partir del caso de los 
atrapanieblas en el distrito de Villa María del Triunfo (Lima). 
En la cuarta sección, EXPERIENCIAS SOCIALES, Sulema Loayza Alatrista 
se preocupa de dar cuenta de la problemática de “La mujer campesina en la 
agricultura y seguridad alimentaria” analizando la participación de la mujer 
campesina en la actividad agropecuaria alimentaria, su relación y desenvolvi-
miento en el mercado y su protagonismo en las estrategias de seguridad ali-
mentaria de la pequeña agricultora del sur andino en el contexto del comercio 
mundial, el boom de la comida andina a partir del estudio de las comunidades 
campesinas de policultivos de valles interandinos de Arequipa y Cusco. Rubén 
Ticona Fernández Dávila y Carlos Carrillo Piraquive en su investigación: “Cri-
minalidad y miedos colectivos en Lima y Callao: Entre la desinstucionalización 
y la incertidumbre”, exploran el surgimiento del nuevo limeño no solo como 
sujeto emprendedor emergente sino también como sujeto transgresor que 
rompe la norma y violenta al otro, inclusive con crueldad en un contexto de 
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violencia acrecentando el crimen organizado y sus múltiples manifestaciones 
en un marco social de desborde, des-institucionalizan la sociedad y criminali-
dad afianzado por el papel de los medios de comunicación sensacionalistas 
y una creciente situación de miedos colectivos. En esta misma línea Arturo 
Huaytalla en su trabajo: “Estudios de la delincuencia en el Perú. Una revisión 
diacrónica de la producción y preocupación de la academia”, desarrolla un 
estado de la cuestión sobre la delincuencia desde inicios del siglo XX hasta 
la actualidad en el Perú en sus diferentes enfoques, temáticas y limitaciones. 
Gunther Balarezo López, bajo el nombre: “El impacto social del sida en el siglo 
xx” aborda la problemática del SIDA como un problema de salud pública a 
partir de los estudios y el papel de los medios de comunicación.
En la sección SOCIOLOGÍA HISTÓRICA, Tirso Molinari Morales y Susana 
Aldana Rivera nos presentan bajo el título: “El complejo periplo intelectual 
y político de Dora Mayer. Una aproximación desde la Sociología de los inte-
lectuales en América Latina”, el devenir intelectual y político de Dora Mayer 
desde el indigenismo militante hasta unas simpatías por el fascismo urrista.
En la sección ENTREVISTAS presentamos las reflexiones de Marcelo Ar-
nold sobre el papel institucional y científico de la Asociación Latinoamericana 
de Sociología (ALAS)  en la región y la importancia del Pre ALAS  Perú como 
evento preparatorio para el Congreso de Costa Rica 2015.
Finalmente, presentamos las reseñas donde destacan la presentación 
por parte de Jaime Ríos de la Revista ALAS Controversias y Concurrencias 
Latinoamericanas, vol. 6 N° 9, Abril 2014. México: ALAS. El comentario de 
Fernando Rivera del libro de Nicolás Lynch (2014): Cholificación, república y 
democracia. El destino negado del Perú. Y la reseña de Andrés Aybar de The 
Handbook of Science and Technology Studies, de Edward J. Hackett, Olga 
Amsterdamska, Michael E. Lynch y Judy Wajcman (Eds.). (2008). Third edition. 
The MIT Press, Cambridge Massachussetts. London, England.  
Mi agradecimiento en nombre de la Dirección de la Escuela Académico 
Profesional de Sociología a cada una/no de los autores, pues sin su contribu-
ción no sería posible continuar con la publicación de nuestra revista.
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